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Penderita kanker sangat membutuhkan penanganan khusus dengan memperhatikan aspek 
fisik dan psikis penderita. Terutama faktor lingkungan sekitar tempat dia menjalani proses 
penyembuhan. Penderita kanker sangat membutuhkan wadah atau tempat yang sangat 
mendukung dia untuk cepat sembuh, tempat yang memberikan rasa batin yang tenang dan 
nyaman, tempat dimana dia bebas bergerak melakukan hal – hal yang membuat dia aktif 
dan menyenangkan. Kesempatan sembuh untuk penderita penyakit kanker perlu didukung 
antara lain faktor  psikis, faktor lingkungan, dan juga faktor pribadi, sehingga peran 
lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan.  
Mayoritas tempat penyembuhan kanker hanya memperhatikan dan menyembuhkan dari 
segi fisik saja, bahwa sebenarnya faktor psikis atau non fisik dari pasien justru memiliki 
pengaruh yang cukup besar terhadap proses penyembuhan penyakit kanker, oleh sebab itu 
maka penulis memiliki ide atau gagasan untuk merancang sebuah Panti Terapi dan 
Rehabilitasi Kanker dengan tema Healing Environment, yaitu suatu objek yang berfungsi 
sebagai tempat penyembuhan kanker dengan memaksimalkan penyembuhan psikis 
maupun fisik pasien, menggunakan sistem penyembuhan Islam Nusantara yang lebih 
menekankan kepada penyembuhan spiritual dan alami serta meminimalkan penyembuhan 
secara medis, selain itu juga menggunakan media lingkungan dan bangunan sebagai media 
terapi penyembuhan.  
Panti Terapi dan Rehabilitasi Kanker ini diharapkan mampu menjadi solusi penyembuhan 
dan baik untuk pasien kanker terutama di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya, selain itu 
juga upaya untuk memanfaatkan lingkungan sebagai media untuk penyembuhan penyakit 
kanker, seperti yang tertuang dalam Al Qur’an surat Al A’Raaf 56 yang berisi bahwa Allah 
melarang umatnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi hendaklah melindungi 




Fitriyati, Safrila Nur. 2015. The design of The Cancer Therapy and Rehabilitation In 
Trenggalek. Dosen Pembimbing Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T., Achmad Gat Gautama, 
M.T., dan Achmad Nashichuddin, M.A 
Keywords: health, Nursing and rehabilitation Therapy the design of Cancer in Trenggalek, 
Trenggalek Regency Environment, Healing 
Cancer survivors urgently need special handling by observing the physical and 
psychological aspects of the sufferer. Mainly environmental factors around where she was 
undergoing the healing process. Cancer survivors in desperate need of a container or a place 
that strongly support him for a speedy recovery, a place that provides a sense of inner quiet 
and comfortable, the place where he is free to move around doing things – things that make 
him active and fun.  
The opportunity to heal cancer disease sufferers need to be supported, among others, 
psychic factors, environmental factors, and also the personal factor, so that the role of the 
environment in the healing process. While the majority of places of healing cancer only 
pays attention to and heal from the physical standpoint only, that in fact psychic or non 
physical factors from patients thus have considerable influence against the process of 
healing of cancer, so then the author has an idea or ideas for designing a Nursing and 
rehabilitation Therapy of cancer with the theme of Healing Environment, that is, an object 
that serves as a place of healing cancer by maximizing the patient's physical or psychic 
healing. 
The Therapy and rehabilitation of this cancer are expected to be healing and good solution 
for cancer patients particularly in East Java province and surrounding areas, it also attempts 
to make use of the environment as a medium for the healing of cancer, as stated in the Holy 
Qur'an surat Al-ARAF 56 which contained that God forbade his people to do mischief on 
the Earth, but should protect and utilize them well. 
 
 ملخص البحث
. تصميم علاج التمريض وتأهيل السرطان. المشرف: 2015فطريتي، سفرلى نور. 
 ألدرين يوسف فرمان شه الماجستير وأحمد غات غوتاما الماجستير.
الصحة، علاج التمريض وتأهيل السرطان، شفاء البيئة، منطقة  الكلمة الرئيسية:
 ترنججلك
ن السرطان يحتاج معالجة خاصة بمراقبة جوانب المادية والنفسية المتألم. كا
خاصة،عوامل البيئة حول يخضع لإجرأت الشفاء يحتاج السرطان حاوية أو مكان الذي 
تدعمه بالشفاء العاجل، مكان الذي يوفر إحساس الداخلية هادئة و مريحة. المكان الذي 
 إجرأت لأمور الفعالية والمتعة. دور البيئة له أثار فييوجد فيه أنه حرفي التحرك والقيام با
الشفاء. وأّما معظم الأماكين الشفاء السرطان يهتم ويعالج من عوامل المادية فقط، حقيقة 
أن عوامل النفسية وغيرها لها أثار هام في معالجة المرضى. من ذالك السبب، فأخذت 
الذي مكان  ان بموضوع شفاء البيئة هوالكاتبة رؤية لتصميم علاج التمريض وتأهيل السرط
شفاء السرطان بأكثر المرضى لشفاء الجسد والنفس، إستخدام تنظيم الإسلام نوسانتارا 
لشفاء جهة الدينية والعلمية لتقليل معالجة الطبيب، بجانب ذالك إستخدام وسائل البيئة 
 والبناء لتأهيل الشفاء.
تُرجى بوجود علاج التمريض وتأهيل السرطان يكون تحليل الشفاء وحسن لمراض 
السرطان أّولها في جاوى الشرقية وحولها، والأخر ذالك إستفادة البيئة كوسيلة شفاء المراض 
أن الله يمنع أّمته لأن لايفسد الأرض، ولكن  52السرطان، كاالمكتوبة في سورة الأعراف 







Lampiran 1: Pernyataan Kelayakan Cetak Karya. 
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PERNYATAAN KELAYAKAN CETAK KARYA 
OLEH PEMBIMBING 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  :  Aldrin Yusuf  Firmansyah,MT 
NIP  :  19770818 200501 1 001 
Selaku dosen pembimbing 1 Tugas Akhir, menyatakan dengan sebenarnya bahwa 
mahasiswa di bawah ini: 
Nama  : Safrila Nur Fitriyati 
NIM  : 11660017 
Judul : Perancangan Panti Terapi dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Kanker 
                          di Kabupaten Trenggalek  
Telah memenuhi perbaikan-perbaikan yang diperlukan selama Tugas Akhir, dan 
karya tulis tersebut layak untuk dicetak sebagai salah satu persyaratan dalam 
laporan Tugas Akhir.  
Malang, 19 Juni 2015 
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Judul : Perancangan Panti Terapi dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Kanker 
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Lampiran 2: Hasil Rancangan. 
 
